














































































































































領による混乱・苦悩の除去の措置をとることを提案する o Mr. Chu Shih-Ying 
(中国):私は、問題の重要性を認識しているが、戦争後の教育の一般的研究に









































































































































































































































































































the disabled child to special car巴)J、あるいは3項の「障害児の特別なニーズを認
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